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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
STRING DEPARTMENT RECITAL 
Bayla Keyes and Roman Totenberg, chairs 
September 29, 1995 
Friday, 8:00 p .m. 
Sonata in C major, Op. 119 
Andante grave 
Tobia s Werner , violin; Horia Mihail , piano 
Sonata for Violin and Piano 
Moderato -Allegro mod erat o, giusto 
Lento con moto 
Vivo 
Eliane Tokeshi , violin; Gideon Rub in, piano 
Sonata for Piano and Violin in F Major, "Spring ," Op . 24 
Allegro 
Aya Hasega wa, violin; Phil Oliver, piano 
- Intermission-
Sonat a No . 3 in C major for Violin Solo, BWV 1005 
Fuga 
Takefumi Suzuki , violin 
Con certo for Viola and Orche stra, Sz. 120 
Moderato 
Emm a Live ly, viola; Lara Lamb ert, piilno 
- - . 
Concert Hall 





Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Joh ann Sebastia n Bach 
(1685-1750) 
Bela Bart6k 
(1873-1943) 
/ 
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